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PENGHARGAAN 
Rasa syukur s~a yang tidak terkira ke hadrat Yang Esa kerana dengan 
limpah dan rahmatNya l atihan ini dapat disempurnakan dengan sekadar yang 
terdaya. 
Ribuan terima ka.aih saya uoapkan kepada. penyel i a kajian yang 
budiman serta bertimbang rasa, Professor Madya Dr. Azizah binti Kass im 
yang tela.h banyak memberi tunjuk ajar serta dorongan kepada saya dalam 
usaha menyiapkan l atihan ini . 
Terima kasih juga saya uoapkan kepada penyelia kajian luar , 
Professor Madya Dr. Hussain bin Mohamed yang telah bersusah payah 
datang ke Kuala Terengganu untuk menel iti tempat kajian dan memberi 
tunjuk ajar yang amat berguna kepa.da sa.ya. 
Rasa terhutang budi i ngin sa.ya l ahirkan di sini kepa.da Pengarah 
dan kakitangan Pejabat Tanah Kuala Terengganu serta Pengurus dan kaki-
tangan PMINT t e rutamanya Encik Wahyid dan tidak lupa juga kepada para 
penduduk Rumah Pangsa Ba.tas Baru yang tel ah banyak memberikan kerja.aaJIB 
denga.n melapangkan ma.aa memberi maklumat dan data--data yang diperlukan. 
Ba.gi kawan- kawan sa.ya t erut amanya Engku Khairul Anuar , Tajul, 
Azahar , Mat Daud , Yani , Mustafa, Qal am, Jaafar, Zaid, Man.af , Yusuf Ki j ing, 
Adnan, Rosol dan kawan- kawan yang lain. Semangat dan dorongan yang an<i.a 
tiupkan akan sentiasa dikenang. 
Akhir sekali ingin saya zahi rkan rasa terhutang budi dan ka.aih 
yang tidak terhingga kepada kel uarga ters a.yang kepada i bu, ayah , abang -
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a.bang serta. a.dik- a.dik. Ka.lian semua. ada.lah sumber ilham yang menjadi 
penunjuk jalan ke arah kej~a.an dan tak lupa uca.pan khas terima ka.sih 
yang tak terhingga kepada- penaip Latihjm ID.miah ini, Wan Azlira Karim. 
Ja.sa kalian semua. dalam kenanganku dan semoga Allah sentiasa 
memberkati usaha-uaaha kalian. 
Wassalam. 
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SI NOPSI S 
Bab I membinca.ngkan tentang skop kajian, masalah kajian dan juga. 
kepentinga.n kajian ini . Seterusnya dibincangkan juga. secara ringkas 
perkembangan bandar Kuala Terengganu dan juga konsep· serta teori 
tent ang bandar. 
Dalam bab II pula pengkaj i membincangkan perkaitan :fa.ktor-faktor 
yang b erkaitan dengan proses perba.ndaran di Kuala Terengganu. Bab ini 
juga menerangka.n latarbelaka.ng responden serta proses- proses yang 
berlaku dalam perkembangan bandar. 
Dalam bab III diterangkan keadaan tempat tinggal barn penduduk 
Kampung Batas Baru iaitu Rumah Pangea ::Batas Baru. Turut dibincangkan 
di dalam bab ini ialah faedah-faedah yang didapati di RU.mah Pangea 
Batas Baru serta masalah- masalah dan kekurangan- kekurangan yang 
dihadap i di situ. 
::Bab IV pula membincangkan kesan- kesa.n yang t imbul akibat dari 
penempatan baru ini . 
Bab V memaparkan rwnusan serta pandangan pengkaji terhadap masalah 
penduduk Rumah Pangea Bat as Baru. 





























































































































